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Quamvis plerlque hominum nostri Oculi, qui veltantillum supra vulgus eminent, sbum aliquodtolenne Faciant» cum sibi de exquisita Decori
observantia gratulantur", tantum tamen abest,ut nihil
in nostris reperlatur moribus, quod veterem redoleat
barbariem, ut potius hodie stolidissimis Ferviatur prae-
judiciis» quibus multa arbitramur decora, quae ViX
Inanem decentiae speCiem tuentur \ ut nihil dicam de
stultitia eorum, qui ex ipsis vitiorum lacunis «bsonum
aliquod decorum haurire saragunt.
§, U. Nomine decori id venire solet quod illa i*
psa decet entia, quae praerogativa libertatis gaudent,
quatenus id quemque decere dicitur, quod ira iis»
quae ipsi vel insunt, vel adsunt, convenire intelligitur,
st in eo eluceat aliquid pulchri, sn quo excellere glo»
riosum, desicere contra inglorium putant quotquot,
de veritate & bonitate objectorum judicaturi» rectam
& sanam consulunt rationem, quae nihil neque bo-
num neque malum, neque verum neque salsum pro-
nunciae nisi cujus indolem, adcurato examine insti-
tuto, penitus exploraverit.
HI. Quoties in serendis judiciis hanc rationem,
hunc ordinem negligunt homines, & prius de re ali-
qua aliquid vel negant vel adfirmanc, quam naturam
3subjecti & praedicati legitime cognoverint, toties prae*
judicia sovere dicuntur, sive aliena auctoritas, si ve
propria temeritas caussa praecipitantiae extitcrit, qua-
rum utramque hodie concurrere deprehendimus, cum
de decoro sibi facienda sumunt arbitria, quorum erro-
res his pagellis, quam fieri pctest brevissime, bona
Lectorum venia, repraesentare decrevimus,
§ iV.Cum vero aliudDi vinis,aliud humanis in actio-
nibus pulchrum & gloriosum adpareat,geminum inde De-
corum efflorescere intelligitur, alterum divinum,alterum
humanum, quorum utrumque mirum in modum de-
torquent praejudicia hominum politi, scilicet! seculi,
quod quotidiana demonstrat experientia, ad cujus re-
stimoma hic tanto rectius provocamus, quanto certius
considimus, ea adspernaturum neminem, nisi quem ad-
eo persirinxerint praejudicia , ut > quid dsstent aerae
lupinis, animadvertere prorsus nequeat,
§. V. Primum quidem exinde, quod Decorum illis
solis competat entibus, quae libero gaudent arbitrio,
prono quasi alveo stuit, nec divinum, nec humanum
stare posTe decorum, si locus concedatur praejudiciis
eorum, quos eo dementiae adegit insanus peccandi pru-
ritus, quem excusare, qnam emendare, malunt, ut o-
mnem libertatis laudem & divinae & humanae adimere
conenrur naturae, utramque inexorabili satorum ne-
cessirati, quam unde protectam velint, ne ipsi quidem
intelligunt, subjicientes; quo tamen delirio nihil ho-
die frequentius,
$. VI. Decorum vero Divinum seorsim perver-
lum eunt quotquot adeo saseinaevit praejudicium libidi-
4nis, ut illud sotum ex decoro humano metiri sustine*
anr, ea omnia DEO decora somnianres, quae homines
utcunque decere videntur, quorum tamen multa sune
t ‘ia. ut ne his quidem veram gloriam adserre possint,
ob eamque causTam de natura decori non participent;
quippe cujus inanem tantum speciem mentiuntur, non
s sidis rationibus, sed precariis suspicienibus super*
structam,
$ VII. Quamvis omnes praejudiciorum sordes,
qisibus infelicia vitiorum mancipia Decorum divinum
inquinare satagunt, nec liceat nec libeat sodicare; sa-
cere tamen non posIura, quin eorum notem vesaniam,
qni eam (alutis viam, quae in sacris praescribitur litte-
ris, tanquam nimis asperam atque angustam, repudi-
antes, talia sibi media, talem salutis ordinem singere
audent, qualem quisque, salvis hypothesibus, & libi-
dinibus, quibus jucundum putat servire, sibi maxime
convenire judicat, judicio rationis neglecto.
$. VIII. Cum genuinus conceptas Decori etiam
veram pulchri ideam involvar, haecque ea tantum com-
plectatur, in quibus tum jusius servatur modus, tum
naturalis cernitur ordinis observantia, quorum ille, in-
ter parum 5c nimium dissinguens, omnibus noltris co-
natibus amabilem conciliat mediocritatem, haec vero
sollicite caver, ne aut majus minori, aut levius gra-
viori temere praeseratur, neque quae ratio priora facit,
ea persuallo posterinra faciat, haud dissiculter inteili-
gitur , pauciora esse decora , quam sibi persvadenr,
quos malesana sascinarunc praejudicia, omnem mentis
aciem obmnJentia,
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§. IX, Decorum est optimis litteris ornatum ge-
rere animum; decorum est exquisira morum elegantia,
tum publicis, tum privatis in congrossibus, eminerej
dum vero quis omnes-virae partes serio litterarum Au-
dio ita impendit, ut eo se a rebus gerendis penitus
abstrahi pariatur, aut id unum agit, ut quae sciri usus
& culti ritus habentur, ea die ac nocte mediretur, nae
is omnem decori laudem decoquit; quod tamen prae-
judicium, nescio quo pacto, a se amolientur hodier-
ni vanitatum magistri, qui in comendis capillis ser-
vent, in negotiis vero faciendis trigenr, horum, quam
illorum, minorem habentes rationem.
§. X. Quamvis temere non negemus, ex nitore
vestium, lepore verborum, decore gestuum reliquo
ornatu externo haud parum gratiae in totam hominum
vitam redundare; in iplo tamen ordine multum hodie
praejudiciis peccatur , cum his majus siaruitur pre-
tium, quam iis rebus, quae ad internum hominis or-
natum pertinent, quorum in numero solidum veri-
tatis siudium & sincerum virtutis exercitium merito
ponitur, quippe quae duo tanrurn praestant prioribus,
quantum mens est corpore nobilior,
§. XI si dubitas, fieri potuisIe, ut tam saedus
mentis morbus in ram polito invereraseeret seculo; ad-
tendas quaeso ad mores parentum, qui se magni inco-
las mundi jactant, & astensum mihi facilis praebebis,
cum observaris, eos in liberis educandis ram praepo-
lleo versari diligentia, ut plus studii in corpore ad
novos elegantiarum nodos componendo, quam iri
mente ad aeternas hondiatis regulas conformanda po-
6nant, millies ineptum illius gestum corrigentes, dum
vix semel pravum hujus statum emendare saragunr,
XII, Hinc cum chara illa pignora disciplinae
scholasticae tradere coguntur, in cumque sinem eligen-
di sune magistri, non tam quaerunt, quam solida opti-
marum scientiarum notitia quisque imbutum adierat
animum, quam quo succesTu in id incubuerit, ut ma-
nibus & pedibus ira ex formula uti possit, ur nullum
temere gestum prodat, in quo satuum seculi palatum
aliquid inveniat, quod alium pariat gustum, quam
imperiosum novitatis praejudicium jubet*
XIII. Praeterea cum nihil nomen decori tueri
possit, niii in eo excellere gloriosurn judicent sapien-
tes, nec hi nativum gloriae fructum ullis aliis ex
actionibus percipi doceant , quam quae illis ipsis
conveniant sinibus, propter quos DEUs 0, M. homini
hanc potius, quam aliam tribuit naturam & hanc po-
tius quam aliam unicuique imposuit personam, iique
sines generarim loquendo ad numerum redeant bina-
rium, quo laudatio Numinis & perfectio hominis con-
tinentur 5 non potest non inde sequi, homines nostri
seculi tot ineptissima sovere praejudicia circa illud,
quod decorum dicitur, quot dictis aut factis, quae nec
laudem Numinis, nec salutem hominis important, ali-
quid gloriosi inesse judicant, quo demumcunque mo-
do id faciant.
§. XIV. Ne quid gratis dixisse videar, ad varia va-
riorum provoco deliria, quorum agmen ducant, qui
in ipsis vitiis, nescio quam, decori spieciem libi inve-
nire videnturj cujus generis cum magnus sit nume-
7tus, alios in thesi veritatis, alios io praxi virtutis errorem
committere, jubent prsejudicia, quae ipsa ex variis derivata
sontibus variam admittunt divisionem, adeo ot alia ex salsa
perceptione, alia ex prava inclinatione prosictscantur, quo»
rutn utraque eorum auget auctoritas, quos vel cbaros habent
vel doctos putant,
§. XV. Inter predicta theoretica haud scio an ullum hodr»
sarpius occurrat,quam quod ii committunt,qui omnia litterarum
liudia,tanquam inaniaotiosorum ingeniorum somnia,contemnunt,
nihil nili insulsas argutias adpellantes quidquid quoquomodo
scholam redoleat, quantumvis solidum id deprehendant alii,
qui sanius quam citius de rebus judicare didicerunt, omnia-
que tantum dignitatis habere intelligunt, quantum utilitati»
pratstare percipiunt, dum ad sines divines ea reserunt,
§, XVI. Huic contrario serviunt praejudicio, qui vitio labo»
ranr, quod pedantismum vocare solemus, quorum tanta est
Inopia judicii, ut nihil laude dignum putent, nisi quod scho»
lasticam quandam arrogantiam sapiat, qua non raro adeo ri-
dicula repentur, ut qui ea laborant, omnium sanorum partim
cornmiserationem, partim indignationem mereantur, illam q«i«
se omnia neseire ignorant,hanequia se omnia scire putantes a«
lios omnes sungos exiliimant, qui nihil nisi pulverum soeto-
Cem spargant.
$,XVH. Nihil vero in universo orbe scholastico neque eaus-
sis turpiora neque effectis tristiora admittit praejudicia, quam
setva criticorum turba, cujus qui se digna putant membra,
lancum prodant sastum ut nihil in ullo auctore sanum adgno-
scant, nisi quod ipsorum placeat palato, quod quam corruptura
saepe sit, vel eorum probat temeritas, quibus religio non est
purissima & sanissima DEI eloquia toties corrupta crepare,
quoties ipsorum vel cerebrosae hypothest vel suriosat libidini
repugnare animadvertuntur.
§. XVII l, Quamvis autem horum alii levius, alii gravius pec-
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cens, neutris tamen concedendum putamus, veram esso gloriam,
quam argutiis suis criticis aucupantur, live, saivis autographis,
corrupta lingant exemplaria, sive, agnitis morum praeceptis,
salsa criminentur dogmata, quibus rationi impervia fidei my-
steria continentur; quippe quum utrumque tum sanctitati divi-
na?, tum felicitati humana: advectum teneat, quod nemo homo
negaverit, ni Ii cui pravus aliquis affectus ita mentis acum per-
strinxerit,uc ssultissimo servienti prsjudido id gloriosum videa-
tur quod jucundum sentit,nativa jucunditatis criteria ignorans,
§. XIX. Ex praejudiciis vero practieis nullum neque crassius
neque turpius e(Te potess, quam quod maximus numerus ho-
minum praesentis temporis tum committit, cum omnem Decori
laudem,quam abs se dictis & sectis tribuunt,ex pura puta metiun-
tur voluptate, quam libi ex illis videntur percipere; quod eo
rectius tenemus, quo certius novimus, plerosque tam insano
laborare palato, ut neseio quem jucunditatis sensum ex pesti-
mis s*pe slagitiis percipiant, con ra vero nihil sere inveniant,
quod sibi plus facti Iit creet, quam ipsls movet serium virtutis
ssudium, quod tamen optimus quisque omnium experitur sua-
vi ssimum.
§. XX, In hoc numero jure habentur quotquot, omnem religionis & gusium
& senlum sastidientes, quidquid verum pietatis zelum vel in dictis vel in factis
aliorum importare animadvemiat, id vel pro certiliimo habent documento (im-
plicitatis, quam non virtutem moralem, led merum prosundioris cognitionis
desectum interpretantur, vel, quod iniquius esso videtur, pro verissimo vendi-
tant testimonio iirauiationis, qua nihil turpius cogitari potest.
§. XXI. Iliada post HOMERUM conlcriberem, si omnia prxjudiciorum
genera, quibus nostro seculo pulchrum videtur lervire, paulo piemus enu-
merare vellem,' quare hic pedem sigo, DEUM O. M, devoto rogans animo,
ut sua efficiet bonitate , ne inanem Decoct speciem sectantes, nativum glo-
ria: fructum, qui ex sanc dictis sc recte factis redundat, unquam minoris
faciamus, quam sana jubet ratio, qua: tum demum talis est , cum di-
vina gratia ab illis vitiis, quibus naturaliter labcrar,
liberata fuerit.
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